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la! discusión! sobre! clasificación! inclusiva,! aquella! que! conlleva! abstraer! con! mayor! sutileza! los! elementos! que!
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Los! “Matetíteres”,! grupo! de! teatro! guiñol,! emergen! de! una! comunidad! especial! que! se! preocupa! por!




De! la! basta! experiencia! que! el! grupo! de! teatro! ha! acumulado! desde! su! creación! como! divulgador! de!





















Efectivamente,! en! investigaciones! con! profesores! como! las! de! Fujita! (2008),! Türnüklü,! Akkaş! y!
Gündoğdu,! (2012);! Çontay! y! Duatepe! Paksu,! (2012)! y! otras! con! estudiantes! (Sarasua! y! Arrieta,! 2009)!
coinciden! en! que! los! participantes! no! logran! clasificar! a! los! cuadriláteros! y! aquellos! que! utilizan! la!
clasificación!jerárquica!no!logran!establecer!plenamente!las!relaciones!entre!clases!involucradas!debido!
a! que! no! logran! interpretar! y! relacionar! todas! las! propiedades! de! forma! conjunta,! evidenciándose! lo!
complejo! de! esta! tarea.! Piaget! e! Inhelder! (1997)! establecían! que! la! clasificación! constituye! un!
agrupamiento!fundamental,!cuyas!raíces!pueden!hallarse!en! las!asimilaciones!que!se! inician!en!edades!
tempranas!(esquemas!senso@motores).!En!el!ámbito!de!la!matemática!educativa,!hallamos!por!ejemplo!
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En!nuestra!exploración,!observamos!que! la!mayoría!de! las! investigaciones!que!se!reportan,!centran!su!
discusión!sobre!clasificar!figuras!geométricas!desde!miradas!cognitivas!y!se!mueven!entre!aquellos!que!
reportan! las! fragilidades! en! el! uso! de! clasificación! jerárquica! en! estudiantes! y! profesores! y! aquellos,!
como! Medero! y! Ruiz! (2007),! que! exploran! sobre! qué! entenderse! como! clasificación! de! figuras!
geométricas,! idea! tan! poco! trabajada! en! la! escuela! que! conlleva! cierto! detrimento! del! desarrollo! del!
pensamiento!geométrico.!Nosotros!en!cambio,!proponemos!un!acercamiento!a!través!del!teatro!guiñol!
como! generador! de! un! ambiente! discursivo! que! propicie! la! argumentación! en! tanto! nos! reímos! y!
participamos!en!una!obra.!
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tal! como! estamos! acostumbrados! a! ver! en! nuestras! clases! de!
geometría! o! en! los! libros! de! matemáticas,! tal! como! reportan!
Scaglia! y! Moriena! (2005)! o! D’Amore,! Fandiño,! Marazzani! y!
Sbaragli,!(2008)."Es!decir,!en!la!obra!preservamos!la!clásica!forma!
y! posición! de! un! cuardrado! y! los! rombos! para! no! problematizar!
aún!la!caracterización!de!estas!figuras.!!
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En! la!18va!Semana!de! la!Ciencia!y! la!Tecnología,!evento!al!que!fuimos! invitados!como!teatro!científico!
por!Conacyt! al!World! Trade!Center!de!México!D.F.! vivimos!diferentes!momentos,! varios!de! los! cuales!
impactaron!positivamente!en!los!matetíteres.!La!obra:!La'aldea'de'los'rombos!fue!presentada!de!manera!
completa!a!unos!40!alumnos!de!secundaria!y!primaria!con!edad!entre!8!a!13!años!proponiéndoles!luego!
participar! del! taller! de! construcción! de! los! personajes.! Este! particular! grupo! de! preadolescentes!
produjeron!un!alboroto!interesante!durante!el!desarrollo!de!la!obra!generándose!el!siguiente!episodio.!!
Episodio:!Bullying!…!Bullying!
En! la! escena! donde! aparecen! las! comadres! y! se! demuestran! sorprendidas! por! la! presencia! de! “un!
extraño”…!!!escuchamos!el!diálogo:!
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iniciándose! rumores! y!movimientos! en! el! público.! Uno! de! los! participantes! grita…!Bullying'…' Bullying'
palabra!que! se! generaliza! en! el! público! formando!un! coro! entre! risas.! Los! gritos! hacen!difícil! para! los!
matetíteres!continuar!con!la!obra,!ya!que!la!presencia!de!los!policías,!el!arresto!del!cuadrado!y!el!juicio!
es!acompañado!por!este!coro!que!distrae!a!varios!de!los!participantes.!
Pareciera! así! que! los! jóvenes! hacen! propio! el! rechazo! sufrido! por! el! Señor! cuadrado! por! parte! de! los!




lanzan! los!matetíteres! sobre! las! características!de! los! rombos!y! cuadrados!en!búsqueda!de! insinuar! la!
clasificación!inclusiva!en!el!juicio!final!de!la!obra.!Logramos!inquietar!al!grupo!respecto!a!si!un!cuadrado!
es! un! rombo! o! no,! invitándolos! a! reflexionar! sobre! qué! significa! clasificar! figuras! geométricas,! pues!
dependiendo!de!la!decisión!del!criterio!a!seguir,!la!obra!es!adecuada!o!no.!!
Luego!de!presentar! la!obra,! los!matetíteres!generan!el!taller!de!títeres!con!el!fin!de!reflexionar!con!los!















 Llevar!un!lado!hacia!la!diagonal!determina!otra!perpendicular!  
Diagonales!perpendiculares!de!
un!romboide!isósceles!
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Las! actividades! del! taller! nos! perminte! reflexionar! sobre! igualdad! de! lados! concurrentes,! diagonales!
perpendiculares,! simetría! con! la! diagonal! principal! como! eje,! entre! otros! elementos! en! tanto! emerge!
inicialmente! un! papalote! en! el! cual! sólo! se! mantene! un! ángulo! de! 90º! del! cuadrado! original! siendo!
iguales!los!dos!ángulos!adyascentes!a!él,!generandose!así!dos!tríangulos!isósceles!para!luego!emerger!un!
rombo,! figura! geométrica! que! nos! interesa! estudiar! y! finalmente! un! personaje! de! la! obra! al!
caracterizarlo.!!
En!general,!los!matetiteres!generan!la!discusión!mediante!preguntas!directas!logrando!que!algunos!niños!









más! inclinadas! a! valores! y! justicia! que! hacia! demostrar! conocimiento! de! las! definiciones! de! figuras!
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Los! títeres,! al! igual! que! las! matemáticas! han! irrumpido! en! el! sistema! educativo,! sufriendo!
modificaciones,! adecuándose! a! las! intencionalidades! didácticas,! a! las! prácticas! docentes! que! los!
involucran.!Están!presentes!y! constituyen!de!cierta!manera! la! cotidianidad!del!niño,! ! son! instituciones!
que!han!ido!evolucionando!al!par!de!los!tiempos,!fuera!del!ámbito!escolar,!pero!convocadas!a!participar!
en! la! construcción! explícita! de! saberes,! uno! poniendo! el! acento! en! el! desarrollo! de! la! oralidad! y!
creatividad! y! la! otra,! para! alfabetizar! científicamente,! es! decir,! dotar! de! un! lenguaje! complejo! que!
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